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Kira-kira 80 pengamal media negeri Pahang bersama-sama staf 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) menyertai pertandingan boling 
di Premium Lane, Kuantan Plaza, Kuantan pada 23 April 2009 yang 
lalu.
Pertandingan kali ketiga anjuran UMP yang diadakan pada setiap 
tahun itu  melibatkan 20 buah kumpulan.
Selain bersukan, perlawanan tersebut turut menjadi medan 
pertemuan dan  jalinan hubungan dalam usaha untuk merapatkan 
hubungan antara kedua-dua belah pihak. 
 
Naib Canselor UMP, Yang Hormat Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim berharap, hubungan baik antara kedua-dua belah pihak 
dapat dikekalkan dan dipertingkatkan pada masa depan. 
Turut hadir Pengerusi Kelab Media Pahang, Nik Naizi Hussin dan 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dr. Rosli 
Mohd Yunus.
Terdapat lima kategori yang dipertandingkan iaitu kategori individu 
lelaki dan wanita, kategori berkumpulan dan juara longkang bagi 
individu lelaki dan wanita.
Pertandingan berkumpulan yang membawa pulang sebuah trofi 
(setiap seorang) dan beg dimenangi oleh Kumpulan 1 yang terdiri 
daripada Hamzah (New Straight Times), Mustafa Kamal (UMP), Noor 
Azhar Abdul Rasid (UMP) dan Nasrun (UMP). Kumpulan itu juga turut 
dinobatkan sebagai Kumpulan Paling Ceria.
Manakala juara individu perempuan pula jatuh kepada Lily (Utusan 
Malaysia) dan individu lelaki kepada Mustafa Kamal (UMP). 
                                 
Majlis dimeriahkan lagi dengan acara cabutan bertuah yang turut 
dimenangi oleh wartawan dan juga staf UMP. 
Pada majlis yang sama, Woo Yik Kee dari China Press telah membawa 
pulang sebuah TV Plasma 21 inci manakala Azmaidi dari Berita Harian 
membawa pulang mesin basuh LG 6.6 kg.
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